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Pelanggaran mengenai merek terkenal tentunya sangat merugikan pemilik 
merek alsinya. Padahal seharusnya merek terkenal mendapatkan perlindungan 
hukum yang lebih luas dibandingkan pemilik merek biasa. Tiap negara tentunya 
memiliki aturan hukum merek yang berbeda. Skripsi ini mencoba membandingkan 
perlindungan merek terkenal berdasarkan Putusan No. 
08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG Tentang Graha Farma ditinjau dari Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 
2016 Tentang Merek dan Indikasi Grografis. 
Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan mengenai perlindungan 
merek terkenal berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Grografis 
terhadap sengketa kasus Putusan No. 08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG Tentang 
Graha Farma. Dalam tulisan ini penulis mengangkat sengketa merek dagang 
GRAHA FARMA, yaitu antara PT. GRAHA FAJAR 
FARMACEUTICALLABORATORIES atau disingkat PT. GRAHA FARMA 
sebagai Penggugat melawan Hargiyani sebagai Tergugat. Penelitian ini bertujuan  
Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode normatif 
komparisi. Penulis membandingkan perlindungan hukum merek terkenal terhadap 
sengketa kasus Graha Farma dengan menggunakan UU Merek yang lama dengan 
UU Merek yang sekarang berlaku di Indonesia. Spesifikasi penelitian yang 
digunakan oleh penulis yaitu spesifikasi deskriptif analitis. Sedangkan 
pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan, dalam kasus yang penulis angkat 
mengenai sengketa merek GRAHA FARMA diketahui bahwa para pihak yang 
bersengketa menggunakan merek yang sama yaitu GRAHA FARMA. Penggugat 
dalam sengketa merek GRAHA FARMA pada pokoknya adalah gugatan 
pembatalan merek. Hal tersebut karena Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar 
pertama dari merek jasa GRAHA FARMA. Dalam putusannya, Pengadilan 
Negeri/Niaga Semarang No : 08/HAKI/M/2007/PN.NIAGA.SMG mengabulkan 
gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan Penggugat sebagai 
pendaftar dan pemilik pertama dari merek jasa GRAHA FARMA di Indonesia. 
Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas merek 
terkenal di Indonesia terlindungi dengan baik oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 
2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
Kata Kunci : perlindungan hukum, perbandingan hukum, merek terkenal, 
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